The fisheries of the Kyoga lakes and the likely impact on them by human activities in the catchment by Twongo, T.
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A  r e v i e w  o f  t h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f i s h e r y  
r e s o u r c e s  o f  t h e  K y o g a  b a s i n  s h o w s  t h a t  t h e  f i s h e r y  b a s e d  o n  t h e  
a l i e n  f i s h e s  w h i c h  s u r p l a n t e d  t h e  i n d i g e n o u s  s p e c i e s  i n  t h e  1 9 6 0 5  
a n d  e a r l y  1 9 7 0 5  h a s  b e e n  e v o l v i n g .  T h e  r e c o r d  ca~ches o f  t h e  
1 9 7 0 5  a n d  e a r l y  1 9 8 0 5  w e r e  m a i n l y  i n f l u e n c e d  b y  i n c r e a s e d  
n u t r i e n t  s u p p l y  a n d  e n l a r g e d  l a k e  v o l u m e "  T h e  s u d d e n  c o l l a p s e  i f l  
t h e  f i s h e r y  p a r t i c u l a r l y  o f  t h e  N i l e  p e r c h  i n  t h e  m i d  1 9 8 0 5  w a s  
m o s t  p r o b a b l y  i m p o s e d  b y  b a d  f i s h i n g  r e g i m e s .  H o w e v e r ,  f u t u r e  
t r e n d s  i n  t h e  f i s h e r i e s  o f  t h e  K y o g a  b a s i n  w i l l  m o s t  l i k e l y  b e  
c o n t r o l l e d  b y  n u t r i e n t  a v a i l a b i l i t y  a n d  d y n a m i c s  a s  w e l l  a s  b y  
t h e  i m p a c t  o f  m a n s  a c t i v i t i e s  i n  t h e  K y o g a  c a t c h m e n t .  
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T h e  c u r r e n t  c o m m e r c i a l  f i s h e r y  i n  t h e  K y o g a  b a s i n  i s  
d a m i n a t e - ? d  b y  t w o  a l i i , ? r " l  f  i  s  h " , } s :  t  h 0 ?  l ' h  1 € . ?  t  i  L,-~ p i  < ?  g T. . . .~.PS::.tl9.!I!.t~~ 
! J J .. . l f L t . ! . f. . h 5 . § .  ~I a n d  t h e  N : i .  1 e  p E l  r c h  L . 2 . 1 ; g § .  D..Lt9":'~. . : i. . £ . .I::~g.. T  I l 8  t . \ ' l J 0  d o m i  i l c \  n  t  
s p e c i e s  a r e  n a t i v e  t o  la~e A l b e r t ,  t h e  R i v e r  N i l e  b e l o w  t h e  
M u r c h i s o n  F a l l s ,  L a k e  T u r k a n a ,  a n d  t o  m a n y  w a t e r s  i n  C e n t r a l  a n d  
W e s t  A f r i c a .  T h e s e  t w o  f i s h e s  w e r e  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  K y o g a  
c:atchmE.~nt t)E'twE~en 19~i4 ,,~rld 1 . 9 6 0  ( H a m b l y n ,  1 9 6 2 : ;  f : 3 t o i l i ' 2 m . i : l n  < : l . n d  
F~og e  " " S  ,  1 9 7 0 ) ,  t o g ~'? t  h e r "  w i t h  b " J O  t  1 .  1 a p i  < : 1 s  Q . r : . Q . 9. .
c  
tLt:~Q.!D..t:~~. 
l.~l.g~.~.~..t.. . i r ; s J : : . \ . ? - a n d  T.~~.Lapi...S\. ;,:iJ.1Ji~1 o s ' t i · ? n · : 5 i b l y  t o  b o o s t  f i s h e t - y  
p r o d u c t i o n .  t h e  s a m e  f i s h  s p e c i e s  w e r e  l~ter i n t r o d u c e d  i n t o  
L a k e  V i c t o r i a  w i t h  a  s i m i l a r  mot~ve. 
F o l l o w i n g  , t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e s e  a l i e n  f i s h  s p e c i e s  i n  
t h e  K y o g a  basi~ t h e  d i v e r s i t y  a n d  a b u n d a n c e  o f  t h e  i n d i g e n o u s  
c o m m e r c i a l l y  i m p o r t a n t  f i s h e s  d e c l i n e d  s o  m u c h  t h a t  m a n y  o f  t l 1 e m  
h a v e  v i r t u a l l y  d i s a p p e a r e d .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  p r o d u c t i o n  o f  t h e  
N i l e  t i l a p i a  a n d  t h e  N i l e  p e r c h  i n  t h e i r  n e w  e n v i r o n m e n t  
i n c r e a s e d  m a r k e d l y  t h r o u g h  t h e  1 9 6 0 s  a n d  1 9 7 0 5  m a k i n g  f i s h  o u t p u t  
f r o m  t h e  K y o g a  b a s i n  s e c o n d  o n l y  t o  t h a t  o f  l a k e  V i c t o r i a ,  
n a t i o n a l l y .  
H o w e v e r ,  s i n c e  t h e  e a r l y  1 9 8 0 5  p r o d u c t i o n  o f  t h e  N i l e  p e r c h  
i n  t h e  K y o g a  b a s i n  d e c l i n e d  d r a m a t i c a l l y  l e a d i n g  t o  a  c o l l a p s e  i n  
t h e  c o m m e r c i a l  f i s h e r y  o f  t h i s  s p e c i e s  b y  1 . 9 8 5  ( T w o n g o  1 9 8 6 ;  
M a r r i o t t a ,  e t  a I ,  1 9 8 8 ) .  A c c o r d i n g  t o  s o m e  e x p e r i e n c e d  f i s h e r m e n  
o n  L a k e  K y o g a ,  e v e n  t h e  c a t c h e s  o f  t h e  N i l e  t i l a p i a  i n  t h i s  l a k e  
h a v e  a l s o  d e c l i n e d .  T h i s  p a p e r  r e v i e w s  a n d  d i s c u s s e s  a v a i l a b l e  
i n f o r m a t i o n  o n  t h e  f i s h e r i e s  o f  t h e  K y 6 g a  b a s i n  w i t h  a  v i e w  t o  
h i g h l i g h t i n g  f a c t o r s  t h a t  h a v e  i n f l u e n c e d ,  a n d  t h o s e  l i k e l y  t o  
a f f e c t  f u t u r e  f i s h e r y  p r o d u c t i o n  i n  t h i s  i m p o r t a n t  c e n t r a l l y  
l o c a t e d  a q u a t i c  r e s o u r c e .  
T h e  A q u a t i c  Enviranment~ 
T h e  a q u a t i c  h a b i t a t s  o f  t h e  K y o g a  b a s i n  a r e  s a i d  t o  h a v e  
b e e n  f o r m e d  d u r i n g  t h e  P l e i s t o c e n e  w h e n  a n  o l d  r i v e r  valley~ 
p o s s i b l y  t h e  u p p e r  r e a C h e s  o f  t h e  K a f u  R i v e r ,  w a s  f l o o d e d  d u e  t o  
b a c k p o n d i n g  a n d / o r  s p i l l - o v e r  f r o m  L a k e  V i c t o r i a ,  f a c i l i t a t e d  b y  
t e c t o n i c  a c t i v i t y  ( B e a d l e ,  1 9 7 4 ) .  A  g e n e r a l l y  s h a l l o w  d e n d r i t i c  
a q u a t i c  s y s t e m  w a s  f o r m e d  i n  a  s o u r c e r - l i k e  d e p r e s s i o n .  
T h e  p r e s e n t  K y o g a  a q u a t i c  s y s t e m  ( F i g . i )  i s  c o m p r i s e d  b y  
t h r e e  m a j o r  l a k e s  n a m e l y  K y o g a  ( 1 8 2 1  k m
2  
,  l e n g t h  1 9 0  k m ) ,  
K w a n i a  ( 5 0 8  kmz~ 1 0 5  k m )  a n d  8 i s i n a  ( B u r g i s  a n d  S y m o e n s ,  
1 9 8 7 ) .  O t h e r  c o m p o n e n t s  o f  t h e  s y s t e m  i n c l u d e  m a n y  s m a l l ,  
s h a l l o w  w a t e r  b o d i e s  o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  ' l a k e s '  s u c h  a s  L e m w a ,  
N a k w a  a n d  N y a g u o .  T h e s e  a r e  t y p i c a l l y  s i t u a t e d  a l o n g  t h e  c o u r s e s  
o f  t r i b u t a r i e s  . s u c h  a s  t h e  M p o l o g o m a ,  L u m b u y e  a n d  O k w e r e ;  a n d  
a r e  s u r r o u n d e d  b y  e x t e n s i v e  s w a m p .  T o t a l  s u r f a c e  a r e a  o f  o p e n  
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w a t e r  o f  t h e  K y o g a  l a k e s  i s  c u r r e n t l y  a b o u t  2 7 0 0  k m
2  
w h i l e  
t h e  p e r m a n e n t  a n d  s e a s o n a l  s w a m p s  a l o n g  t h e  n u m e r o u s  t r i b u t a r i e s  
c o v e r  a b o u t  2 0 0 0  k m
2  
o f  a n  e n o r m o u s  c a t c h m e n t  a r e a  c o v e r i n g  
a b o u t  7 4 , 7 0 0  k m
2  
,  i n c l u d i n g  t h e  l a k e s .  T h e  p e r m a n e n t  s w a m p  
con!:~ist.~; m a i n l y  o ' f  e;.~tensive m a t r : 5  o f  papyt-u~,; (h:;Vl;L£~L..h,\,S!, flaPYJ.'"L!~~2_). 
L a r g e  e x p a n s e s  o f  t h e s e  o c c u r  a l o n g  t h e  m i d  a n d  l o w e r  c o u r s e s  o f  
t.h€.~ t  1 ' " '  1 .  b u t a r i  E : ! S  a m p t . ' , , - i n < ; , 1  i n t . o  e e l S t e t ' n  L 2 \ k E )  I < y o g a ;  a n d  e:·~ t E ! I } s i \ ' 2  
p a p y r u s  i s l a n d s  p l u g  m u c h  o f  t h e  a n g l e  f o r m e d  b y  L a k e s  K y o g a  a n d  
L a k e  K w a n i a  a s  t h e y  m e r g e  i n t . o  t h e  K y o g a  N i l e  ( s e e  F i g . ! ) .  
T h e  e n v i r o n m e n t a l  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  K y o g a  a q u a t i c  h a b i t s  
w h i c h  a c c o m p a n i e d  t h e  d r a m a t i c  r i s e  i n  w a t e r  l e v e l  b e t w e e n  1 9 6 i  
a n d  1 9 6 4  ( F i g . 2 )  a r e  d e s c r i b e d  b y  O g u t u - O h w a y o  ( 1 9 8 4 )  a n d  T w o n g o  
( 1 9 8 5 ) .  T h e  n e t  r e s u l t  o f  t h i s  r i s e  i n  l a k e  l e v e l  w a s  t o  e x t e n d  
t . h e  o p e n  w a t e r  a r e a  o f  t h e  m a j o r  l a k e s .  T h e  e x t e n s i v e  s u b m e r g e d  
a n d  e m e r g e n t  m a c r o p h y t e s ,  p a p y r u s ,  a n d  o t h e r  w e t l a n d  c o m m u n i t i e s  
w h i c h  t y p i c a l l y  f r i n g e d  t h e s e  l a k e s ,  a n d  o f t e n  f o r m e d  f l o a t i n g  
i s l a n d s  ( s u d d )  w~re i n u n d a t e d  a n d  s l o w l y  d S F a y e d .  D i s a p p e a r a n c e  
o f  l a r g e  e x p a n s e s  o f  f l o a t i n g  p a p y r t J s  t o  t h e  s o u t h  o f  L a k e  K w a n i a  
h a s  p r a c t i c a l l y  e x t e n d e d  t h i s  l a k e  s o u t h w a r d s  t o  t h e  c h a n n e l  o f  
t h e  K y o g a  N i l e .  O n l y  s e v e r a l  l a r g e  f l o a t i n g  i s l a n d s  n o w  s e p a r a t e  
L a k e  K w a n i a  f r o m  t . h e  N i l e  ( c f  F i g  1  a n d  F i g . ? ) .  
T h e  r i s e  i n  l a k e  l e v e l  a l s o  s u b s t a n t i a l l y  i n c r e a s e d  t h e  
d e p t h  o f  L a k e  K y c g a  a n d  L a k e  K w a n i a  t o  t h e  c u r r e n t  m e a n  o f  t~ree 
a n d  f o u r  m e t r e s ,  r e s p e c t i v e l y .  
A S P E C T S  O F  H Y D R O L O G Y  
T h e  h y d r o l o g y  o f  t h e  K y o g a  b a s i n  i s  s u m m a r i s e d  i n  T a b l e  1 ,  
t a k e n  f r o m  B u r g i s  a n d  S y m o e n s  ( 1 9 8 7 )  w h o  q u o t e  r e p o r t s  o f  
H Y D R O M E T  S u r v e y  o f  1 9 7 4  a n d  1 9 8 4 .  L a k e s  o f  t h e  K y a g a  b a s i n  a r e  
c o m p a r a b l e  t o  a  f l o w - t h o u g h  s y s t e m .  t h e  m a i n ,  a n d  b y  f a r ,  t h e  
l a r g e s t  i n f l o w  i n t o  L a k e  K y o g a  i s  f r o m  L a k e  V i c t o r i a  v i a  t h e  
V i c t o r i a  N i l e .  T h e  N i l e  c u r r e n t  c o n t i n u o u s l y  f l u s h e s  t h e  W e s t e r n  
p o r t i o n  o f  t h e  l a k e  e m e r g i n g  a s  t h e  K y o g a  N i l e ,  t h e  o n l y  o u t f l o w  
t o  t h e  l a k e .  M a n y  t r i b u t a r i e s  d r a i n i n g  M t .  E i g o n  a n d  M t .  K a d a m  
w h i c h ,  r e s p e c t i v e l y ,  l i e  t o  t o  t h e  e a s t e r n  a n d  n o r t h  e~stern 
b o a r d e r s  o f  t h e  K y o g a  c a t c h m e n t ,  t i l t e r  t h r o u g h  l a r g e  e x p a n s e s  o f  
s e a s o n a l  a n d  p e r m a n e n t  s w a m p  t o  c o n v e r g e  i n t o  L a k e  K y o g a .  I n f l o w  
t h r o u g h  t h e s e  e a s t e r n  t r i b u t a r i e s ,  f o r  i n s t a n c e  t h e  M p o l o g o m a ,  
L u m b u y e  a n d  O k e r e ,  i s  m u c h  l e s s  t h a n  t h e  i n f l o w  t h r o u g h  t h e  
V i c t o r i a  N i l e .  T h i s  i n f l o w  h o w e v e r ,  i n c r e a s e s  g r e a t l y  d u r i n g  t h e  
r a i n y  s e a s o n s ,  ( M a r c h  t o  M a y  a n d  S e p t e m b e r  t o  N o y e m b e r )  w h e n  t h e  
t r i b u t . a r i e s  n o r m a l l y  r e a c h  f u l l  s p a t e .  I m p o r t a n t  t r i b u t a r i e s  
a l s o  d r a i n  t h e  c a t c h m e n t  a r e a s  t o  t h e  s o u t h  ( e . g .  t h e  S e z i b w 2  
f e e d i n g  L a k e  Kyoga~ a n d  t o  t h e  n o r t h  e . g .  t h e  O k w e n y  a n d  A b a l a n g  
e m p t y i n g  i n t o  L a k e  Kwani~ ( F i g  1 ) .  
A c c o r d i n g  t o  c a l c u l a t i o n  b y  B u r g i s  a n d  S y m o e n s  ( 1 9 8 7 )  
r a i n f a l l  o v e r  K y o g a  L a k e s  i s  l e s s  t h a n  t h e  r a i n f a l l  o v e r  t h e  l a n d  
c a t c h m e n t ,  a n d  t h e  r a i n f a l l  o v e r  t h e  l a k e s  i s  1 0 5 s  t h a n  t h e  
e \ / C \ p o r a t i . o n  f r o m  t . h e m ,  : i n  a  " n o t " · m a l  yeal~I'. " " ' h e  I'-J":lt.("~r- b,:::\lancE)~ ' f : D r  
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t h e  K y o g a  b a s i n  g i v e n  i n  T a b l e  1  i n d i c a t e s  a  s m a l l  p o s i t i v e  
b e . l a n C E ?  " f o r - t h e  b a s i n  i n  a  " n D I " ' m a l  y e < : w " . - HOll-Jev£:?r~ ifT'i:JOI'-t,~'H'lt 
f l u c t u a t i o n s  i n  l a k e  l e v e l  e . g .  o f  L a k e  K y o g a  o c c u r  m o n t h l y  ( F i g .  
2 ) ,  a n d  a n n u a l l y  ( f i g . 3 ) .  T h e s e  f l u c t u a t i o n s  a p p e a r  t o  e x e r t  
c o n s i d e r a b l e  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  o n  t h e  a q u a t i c  e c o l o g y  a n d  
f i s h e r y  o f  t h e  K y o g a  b a s i n  ( T w o n g o ,  1 9 8 8 ) .  
L I M N O L D G I C A L  C O N S I D E R A T I O N S  
D e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  l i m n o l o g y  o f  t h e  K y o g a  a q u a t i c  
e n v i r o n m e n t  i s  q u i t e  s c a n t y .  I t  a p p e a r s  t h a t  b a t h y m e t r i c  m a p s  
h a v e  n o t  b e e n  m a d e  f o r  K y o g a  a n d  Kw~niathe l a r g e s t  l a k e s  i n  t h e  
b a s i n .  T h e r e f o r e ,  w h i l e  i t  i s ,  f o r  i n s t a n c e ,  k n o w n  t h a t  L a k e  
K y o g a  i s  g e n e r a l l y  d e e p e r  c l o s e r  t o  t h e  n o r t h e r n  s h o r e ,  a n d  m u c h  
d e e p e r  a l o n g  t h e  N i l e  c h a n n e l ,  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  v i s u a l i s e  
t h e  t o p o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  s p a t i a l  e x t e n t  o f  v a r i o u s  
d e p t h  z o n e s .  Y e t  s u c h  i n f o r m a t i o n  w o u l d  b e  u s e f u l  w h i l e  
e v a l u a t i n g  p r i m a r y  a n d  f i s h  p r o d u c t i v i t y  p a t t e r n s .  B a t h y n l e t r i c  
i n f o r m a t i o n  w o u l d ,  o f  c o u r s e ,  b e  v e r y  i m p o r t a n t  w h e n  c o n s i d e r i n g  
n a v i g a t i o n  r o u t e s .  
P r e v i o u s  s t u d i e s  o n  p h y s i c o - c h e m i c a l  a n d  b i o l o g i c a l  
l i m n o l o g y  o f  t h e  K y o g a  b a s i n  a r e  
i n c l u d e  t h e  w o r k  o f  E v a n s  ( 1 9 6 2 ,  
d e t a i l e d  s t u d y  o f  t h i s  a s p e c t  w a s  
T h o u g h  r a t h e r  l i m i t e d  b y  s p a t i a l  
i n d i c a t e d :  
f e w  a n d  l i m i t e d  i n  s c o p e ,  a n d  
1 9 8 2 )  o n  L a k e  K y o g a .  A  m o r e  
r e p o r t e d  b y  M u n g o m a  ( 1 9 8 7 ) .  
a n d  t e m p o r a l  c o v e r a g e ,  t h e  s t u d y  
a . 	  T h a t  t h e  i n f l o w  f r o m  t h e  e a s t e r n  a n d  n o r t h  easter~ p o r t l 0 n  
o f  t h e  K y o g a  c a t c h m e n t  m a k e s  a n  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  
t h E '  ! J c 1 i s s o 1 ' . l e d  m i n ' ? I ' · · a 1  p O D I "  0 1 '  L . : : : l k f ! 2  ! < y o g a : ,  p a r " t i c u 1 a . t - ' l  y  t o  
t h a t  o f  c a l c i u m / m a g n e s i u m  b i c a r b o n a t e / c a r b o n a t e ,  
8 0
4  
,  S a n d  8 i 0
3  
. S i ) .  
b .  T h a t  t h e  w e s t w a r d  s p a r t i a l  r e d u c t i o n  i n  t h e  c o n d u c t i v i t y  o f  
t h e  K y o g a  w a t e r s i s " d u e  t o  t h e  d i l u t i n g  - e f f e c t  o f  t h e  " d i s s o l v e d  
m i n e r a l  pool~! b y  t h e  V i c t o r i a  N i l e  i n f l o w  a s  i n d i c a t e d  b y  
h o r i z o n t a l  v a r i a t i o n s  i n  c o n d u c t i v i t y .  T h i s  p h e n o m e n o n  i s  
i l l u s t r a t e d  f u r t h e r  b y  c o n d u c t i v i t y  v a l u e s  i n  F i g .  4 .  However~ 
m o r e  d e t a i l e d  s t u d i e s  a r e  r e q u i r e d  t o  e l u c i d a t e  t h e  i n f l u e n c e  o f  
i n f l o w  f r o m  v a r i o u s  c a t c h m e n t  a r e a s  o n  t h e  l e v e l s  a n d  d y n a n l i c s  o f  
v a r i o u s  i n p u t s  o f  e c o l o g i c a l  i m p o r t a n c e  i n  t h e  l a k e s  o f  t h e  K y o g a  
b a s i n .  I t  i s  h o p e d  t h a t  r e s e a r c h  o n  L a k e  K y o g a  c u r r e n t l y  
u n d e r w a y  a t  t h e  U g a n d a  F r e s h w a t e r  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  O r g a n i z a t i o n  
( U F F R D )  w i t h  I D R C  C a n a d a ,  a n d  I F A D / W o r l d  B a n k  f u n d i r l g ,  w i l l  
s u p p l y  m u c h  o f  t h e  r e q u i r e d  i n f O r m a t i o n  
T H E 	  F I S H  F A U N A  A N D  T H E  F I S H E R Y  
T h e  e a r l i e s t  d e t a i l e d  a c c o u n t s  o n  t h e  s p e c i e s  c o m p o s i t i o n  
h a b i t a t  p r e f e r e n c e ,  a n d  econo~ic i m p o r t a n c e  o f  t h e  i n d i g e n o u s  
f i s h  f a u n a  o f  t h e  K y o q a  b a s i n  h a v e  b e e n  q i v e n  b y  W o r t h 1 n g t o n  
(  ' 1 .  c : "  . . . .  q  . '  c · _ · ,  f  . . . .  \ .  i  c - . . . .  · f · - t ' .  :  , . - , - . - - ~ .  , - ' - ' d  i . .  - , . . . ,  1 - I  r = '  ~.'
"  7 , . , . ,  )  •  · _ J u m f "  ( J  1 _  1  . • . . : : >  1 n  0 1  m a  _ 1 . 0 1 ' 1  . 1 ; "  : : : > u m l l ' l d l  ,l_,:>~" I  ~ll c ; , . L  _ =  . • c . •  
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T h e  f i s h e r y  w a s  b a s i c a l l y  s u b s i s t a n c e ' o r i e n t e d  u s i n g  s i m p l e  
f i s h i n g  g e a r  c o m p o s e d  m a i n l y  o f  a  v 2 1 - i e t y  o f  b a s k e t  t r a p s ,  
l o c a l l y  m a e  h o o k s  a n d  a  t y p e  o f  s e i n e  m a d e  f r o m  p a p y r u s  s t a l k s .  
F i s h i n g  p r e s s u r e  w a s  g e n e r a l l y  l o w  u n t i l  g i l l n e t s  w e r e  i n t l - o d u c e d  
i n t o  K y o g a  b a s i n  o n  a  l a r g e  s c a l e  a f t e r  t h e  s c i e n t i f i c  
i n v e s t i g a t i o n s  b y  R h o d e s  i n  1 9 4 7  ( S t o n e m a n  a n d  R o g e r s ,  1 9 7 0 ) .  
T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  g i l l n e t s  i s  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  3  
w h i c h  g i v e s  a  g o o d  i d e a  o f  t h e  c o m m e r c i a l  c a t c h  c o m p o s i t i o n  a n d  
t h e  m a j o r  f i s h i n g  g e a r s  o f  L a k e  K y o g a  i n  1 9 5 1 , b e f o r e  t h e  a l i e n  
f i s h  i n t r o d u c t i o n s .  C l e a r l y ,  t h e  f i s h e s  o f  e c o n o m i c  i m p o r t a n c e  
w~re s t i l l  a s  r e p o r t e d  b y  W o r t h i n g t o n  ( 1 9 2 9 ) .  H o w e v e r ,  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  f i s h i n g  g e a r s  w e r e  n o w  g i l l n e t s ,  c o n t r i b u t i n g  3 7 . 2 %  o f  
t o t a l  c a t c h ,  f o l l o w e d  b y  h o o k s  ( 3 3 . 8 % )  a n d  b a s k e t  t r a p  ( 2 9 . 0 % ) .  
T  h F . "  d a t a  i n d i  c a  t . e s  t  h i . ' 1  t .  .  · t 1 A 1 0  i n d i  C J  i : - ? n  o u ! : : ;  t i l a  p i .  , ; : \ S  Q . . .  f1.??~.~~l..L~.!:} t.lL~. i ' : . l . r ) d  
Q .  :::';l!::=.i.i:~J?. .;j,.1..~,.2. ~..,(.? r · t ?  pal~ t i a  1 1  y  S E l L ]  1·-£~l,.1 a  t e d  i n  ! f : i p a c e .  D i l l n ( · z !  t s  , ' J  h i e  h  
a r e  basic~llly a n  o p e n  w a t e r  g e a r  l a n d e d  7 0 . 6 %  o f  t h e  Q . .  
~.2.~::.~lJ..§n.:"~.\'.\.2. a n d  ( J n  I y  : 2 i . J .  • 4  %  C J  ' f  t h e  P .  •  Y.:.§..r::.A.~. . g . : L t . i : 2 .  •  0 n t h E '  0  t h E 0  i ' ­
h a n d  b a s k e t  t r a p s  w h i c h  a r e  s e t  a l o n g  s h o r e l i n e  s w a m p ,  l a n d e d  
m a : . i .  n l y  f J . .  y..s:.r.f~.t-2j~J.i.2. < 7 1  ,,~Yl. D  f  t o t e d  v J e  i .  C J  h  t .  f o r  t  h t " . !  S  PL~IC.i e ' , : : »  a n  d  
o n l y  2 9 . 4 %  D f  Q. •  §.§.f~g.1.Q!J . . t U . 2 . .  H o c l k ! : ;  c a p t u r E : 1 d  m.:~inly 
c : a I ; ' n i v 0 r  0 u S i  f~:~ .  2!?~(;,.tt.i:.fl.Id. .;L<;'~.L:;.!. a n d  p  r ·  E ' d  i t . o t - Y  t : . "  9 . . 9 . f J I ! : . " i < ; . .  c : i n  c : 1  f ; . .  
rng.~:~.2.Si!.f.!}.!;.?4.J.~.~.~?.. •  T h e " , e  f  i  ! : O ;  h E~ S  w e r  E )  t h f:!~ n  m 0  j ' .  E , )  a  b u n d a n t i n  t .  i l e d  f "  E . '  P e  j ' . '  
w a t e r s  o f  L a k e  K y o g a ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  N i l e  C h a n n e l .  However~ 
t h e  a b o v e  d i s t r i b u t i o n  p a t t e r n s  a n d  i n d e e d  t h e  e n t i r e  f a u n a l  
c o m p o s i t i o n  o f  t h e  f i s h e s  o f  t h e  K y o g a  b a s i . n  c h a n g e d  r a d i c a l l y  
u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  a l i e n  f i s h  i n t r o d u c t i o n s .  
I n t l ' · o d u c e d  spF~ciE's a n d  t h e  K y o q a  F i f . 5 h e r y  •  
. F o u r  f  i s h  s p e c i  € 0 ! 5  n c:\m€'~ I  y  t  h ( ; . ?  1 \ 1  i  1 e  t . i  1 a  p i a  qX:.~..9..~-:;JJ.r:.9.j.IL:i:.2. 
l = l j , J . Q . t . ; ! , . . f . .h~~i ,  U r g
o
c ; . ! 1 I : . 9 . ! . ! J . ; ! " . ? - .  J . .~h~f';'9ji.t.:'1-J:-;; . . t . . l : . : l . . ? . : .  I),.L~!.p..i..-?~. .~~lJ. . . L i : ) : . ,  a n d  t h e  
p n " . ! d i t o r y  N i l e  p e l ' " ' c h  b - . < . .  · t € 2 .  t 1 i , J . . 2 : ; ; ? . i . ; . . . . t . . . f " ; 9 . 2 .  ~'JE~rf~ inti~oduced i n t c J  t h E . '  
K y o g a  b a s i n  b e t w e e n  1 9 5 4  a n d  1 9 6 0 .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  
i n t r o d u c t i o n  w a s  o s t e n s i b l y  t o  i n c r e a s e  f i s h e r y  p r o d u c t i o n  b y  
c o n v e r t i n g  t h e  t h e n  l e s s  u t i l i s e d  f i s h e s  l i k e  t h e  h a p l o c h r o m i n e s  
i n t o  t h E - m o n : ' ?  acceptablE~ 1 \ l i l ( ; ; " )  p€:~t-ch f l e s : i h .  T . .~.:t.LP.i. .  l . ' J o u l d  
u t i l i z e  t h e  a b u n d a n t  a q u a t i c  m a c h r o p h y t e s  i n  t h e  b a s i n .  H o w e v e r ,  
i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  t h e  c h o i c e  o f  L a k e  K y o g a  f o r  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  N i l e  p e r c h  w a s  i n f l u e n c e  b y  t h e  n e e d  t o  
obt~in i n f o r m a t i o n  a b o u t  a s p e c t s  o f  t h e  b i o l o g y  a n d  e c o l o g y  o f  
t h e  p r e d i t o r  b e f o r e  t h e  p r o p o s e d  i n t 0 o d u c t i o n  i n t o  L a k e  V i c t o r i a  
w o u l d  b e  m a d e  ( E A F F R O ,  1 9 5 4 / 1 9 5 5 ;  G e e  1 9 6 9 ) "  O f  c o u r s e ,  N i l e  
p e r c h  appear~~ i n  l a k e  V i c t o r i a  i n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  b e f o r e  a n y  
m e a n i n g f u l  d a t a  o n - i t s  b i o l o g y  a n d  e c o l o g y  h a d  b e e n  g a t h e r e d  f r o m  
Lake;~ K y o g a .  
T h e  f i s h  i n t r o d u c t i o n s  w e r e  i n i t i a l l y  m a d e  i n t o  L a k e  K w a n i a  
a n d  L a k e  K y o g a  f r o m  w h e r e  t h e y  g r a d u a l l y  d i s p e r s e d  i n t o  t h e  m i n o r  
l a k e s .  D i r e c t  i n t r o d u c t i o n s  i n t o  t h e  m i n o r  l a k e s  w e r e  a l s o  m a d e .  
< e . g .  Hamblyn~ 1 9 6 2 ) .  T h e  p r o g r e s s i v e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  
d o m i n a n c e  o~ t h e  i n t r o d u c e d  f i s h e s  i n  t h e  K y o g a  b a s i n  h a s  b e e n  
d i s c u s s e d  b y  H a m b l y n  ( 1 9 6 2 ) ;  S t o n e m a n  a n d  R o g e r s  ( 1 9 7 0 ;  
O r a c h - m e z a ,  1 9 7 1 ;  O g u t . u - O h w a y o  ( 1 9 8 4 ) ;  a n d  T w o n g o  ( 1 9 8 5 ) .  
~~ 
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F i g . 5  s u m m a r i s e s  t h e  g e n e r a l  t r e n d s  i n  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  i~ 
t h e  c o m m e r c i a l  f i s h e r y  o f  t h e  m a j o r  i n d i g e n o u s  a n d  i n t r o d u c e d  
f i s h  ~-;;pecie:-3. I t  ~;houlcl b e  i 1 o t E ? d  t h . : : : \ t .  a l t h o u g h  P . .  1~.U:; . . Q . ? 2 . : ! ; ' J . C J J L i .  
a n d  I  . . ; . : i l . L t t  wen~' t h e  · f : . i r · · · : s t  t o  Pt-O~;pE'ir. i n  t h e  i 1 E ' W  E m v i r · o n m E ' n t "  
t h e s e  t i l a p i a s  d i d  n o t  d e v e l o p  i n t o  a  m a j o r  c o m m e r c i a l  f i s h e r y  
b u t  remained~ a n d  s t i l l  a r e ,  e c o l o g i c a l l y  i m p o r t a n t  o n l y  i n  t h e  
s h a l l o w  w e e d y  l i t t o r a l  z o n e  o f  t h e  l a r g e  l a k e s .  T h e y  a r e ,  
h o w e v e r ,  m o r e  i m p o r t a n t  i n  t h e  s m a l l e r  m i n o r  l a k e s  o f  t h e  K y o g a  
b a s i n .  
I t  i s  c l e a r  f r o m  F i g  5  t h a t  t h e  K y o g a  b a s i n  f i s h e r y  h a d  
f i r m l y  s h i f t e d  f r o m  t h e  i n d i g e n o u s  s p e c i e s  b a s e  t o  d o m i n a t i o n  b y  
i n t r o d u c e d  N i l e  p e r c h  a n d  N i l e  t i l a p i a  b y  t h e  l a t e  1 9 6 0 s .  T h i s  
s h i f t  o c c u r r e d  m u c h  e a r l i e r  i n  t h e  m a j o r  K y o g a  l a k e s  w h e r e  t h e  
i n t r o d u c e d  f i s h e s  d e c l i n e d  m u c h  f a s t e r .  T h e  N i l e  p e r c h  f i s h e r y  
d e v e l o p e d  m u c h  m o r e  r a p i d l y  t h a n  t h a t  o f  t h e  N i l e  t i l a p i a ,  a n d  
m a i n t a i n e d  h i g h e r  c a t c h e s  u n t i l  m i d  1 9 7 0 s .  H o w e v e r ,  t h e  
c o n t r i b 0 t i o n  o f  t h e  t w o  i n t r o d u c e d  s p e c i e s  t o  t h e  t o t a l  c a t c h  
r e m a i n e d  ~bout e q u a l  b e t . w e e n  1 9 7 5  a n d  1 9 8 2  ( F i g  5 ;  a n d  p e r s o n a l  
o b s e r v a t i o n  b y  t h i s  a u t h o r ) ,  b e f o r e  t h e  c o m m e r c i a l  f i s h e r y  o f  
N i l e  p e r c h  c o l l a p s e d  b e g i n n i n g  a b o u t  1 9 8 3  ( T w o n g o  1 9 8 6 ;  M a r r i o t t  
e t a 1 ,  . 1 9 8 8 ) .  
T h e  W e t l a n d  F i s h e r y  
T h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  f i s h e r y  r e s o u r c e s  i n  t h e  w e t l a n d s  o f  
t h e  I < y o ( ; ; ) a  b a i : ; ! n  i s  u n k n o w n .  I n  f a c t  t h e  d E ' p £ ? n d e n c e  o n  the~::;E~ 
f i s h e r i e s  b y  t h e  n a t i v e  t r i b e s  i s  a p p r e c i a t . e d  p e r h a p s  o n l y  b y  t h e  
t r i b e s  t h e m s e l v e s .  T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  n o  d o u b t  t h a t  m a n y  n a t i v e s  
b o a r d e r i n g  t h e  e x t e n s i v e  w e t l a n d  h a b i t a t s  a l o n g  t h e  K y o g a  b a s i n  
t r i b u t a r i e s  d e r i v e  m o s t  o f  t h e i r  a n i m a l  p r o t e i n  f r o m  t h e  f i s h  
t h e y  c a t c h  i n  t h e  w e t l a n d s .  T h i s  p r o t . e i n  c o n t r i b u t i o n  b e c o m e s  
m o r e  a n d  ~ore i m p o r t a n t  t o  t h e  n a t i v e s  a s  t h e  c o s t  o f  a l t e r n a t i v e  
s o u r c e s  o f  p r o t e i n  l i k e  m e a t  a n d  p o u l t r y  e s c a l a t e s .  
T w o  c a t e g o r i e s  o f  f i s h e s  n a m e l y  r e s i d e n t  a n d  m i g r a t o r y  
t r a d i t i o n a l l y  o c c u r r e d  i n  t h e  w e t l a n d s  o f  t h e  K y o g a  b a s i n .  T h e  
m a  i n  r - E !  s i d e n  t  s  p  e c i  e  s i n c :  1 u  d  E ?  r~" §.s:..tl.Jj:.f?f?_;t~.~~~?2. , : 1  n d  ~';;"L~1.r..L~~t~. s  p  p  
~'Jhich a r e  typic:~":\lly' ~'H'?tland f3~K::'!:"~ l , o . J i t h  t h E . '  a b i l i t y  t e l  u t i l i z e  
a  r "  t . , J ,  m 0  s P h e  I~ i c :  0 ) {  y 9  e n "  q .  @.~:!i.!.;lLl~~~D...!-:.u : ' . ! .  i i : \  n  c : 1  Q "  ~.f~ 1 ' "  .:L§.t:L.t.;L~.~ D C C  L \  1 " " "  I ' " e d  
i n  t H e  c l e a r  w a t e r  c h a n n e l s  o f  t h e  t r i b u t a r i e s .  T h e  m i g r a t o r y  
s p e c i e s  u n d e r t O O k  s e a s o n a l  v i s i t s  f r o m  t h e  m a i n  l a k e s  u p  t o  t h e  
t r i b u t a r i e s  m a i n l y  t D  s p a w n ,  a n d  t h e  m a j o r  s p e c i e s  i n c l u d e d  
i~.~tL;.L1:.J;!.f~ f f i . Y . . ! . ? . . I . ! . : : ! . 2 . "  bc_~J;?~~g y  i.~tQ.Li!~.!:l~l? ,  £ g . .r..P..~~.2. 5  p p e t c  . .  F i s ' ,  
i n t r o d u c t . i o n  i n t o  t h e  K y o g a  B a s i n  h a s  a f f e a t e d  t h e s e  w e t l a n d  
f i s h e r i e s  a s  w e l l .  T h e  m i g r a t . o r y  s p e c i e s  w e r e  m o s t  a f f e c t e d  a s  
t h e y  d i s a p p e a r e d  f~Dm t h e  m a i n  l a k e s .  R e c e n t  r e p o r t s  o n  a  s t u d y  
i n  D o h o  w e t l a n d s  o f  T o r o r o  D i s t r i c t  b y  t h e  M i n i s t r y  o f  
E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  ( E c h a t ,  p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n )  i n d i c a t e  
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t h e  m a j o r  f i s h  s p e c i e s  i n  t h e  m a i n  w a t e r  c h a n n e l s  o f  t h e  w e t l a n d  
t . r i b u t . . : : . .  r i e s "  
T h e  w e t l a n d  f i s h e r m e n  o f  t~e K y o g a  b a s i n  a r e  b a s i c a l y  
s U b s i s t a n c e  o r i e n t e d .  T h e y  u s e  s i m p l e  g e a r s  s u c h  a s  b a s k e t  
t r a p s ,  h o o k s  a n d  a  l i m i t e d  s u p p l y  o f  g i l l n e t s .  S p e a r s  c o u l d  
s t i l l  b e  u s e d  t o  c a t c h  f i s h  d u r i n g  t h e  d r y  s e a s o n  ~here f i s h  h a v e  
b e e 1 ' 1  f  C.lI~ C  E ?  c I  t o  c o n q  t - e g a t  ( ; ?  t l  Y  1 ' "  €.~ C  E : '  E ' d i n c ; l  J r . )  . i : \  t . e  t . . ,  "  g . .  . .  i~ill.:.~. . i J . } ' q . p . i . . s . .!:!:,~ i  ~3 
o f t e n  d u g  u p  f r o m  t h e  e a r t h  d u r i n g  t h e  d r y  s e a s o n  a s  s o o n  a s  
t h e i r  a e s t i v a t i o n  b u r r o w  a r e  l o c a t e d .  
T o t a l  F ' i s h  C i ' l t c : h  
' r h e  I~elic:\b.il.i.ty c d :  a v a i l a b . l E l  commerci2~1 C i i \ t c h  d E l t a ,  e m  t h E )  
f i s h e r i e s  o f  t h e  K y o g a  b a s i n  h a s  o f t e n  b e e n  d e b a t a b l e .  F i g . 6  
show~:; c o m m e r ' c i a l  e E l ' t c h  c : I a t . : : : i ,  c o m p i l e d  f l - ' o m  u n p u b l i s h e d  d a . t a  D f  
t h e  F i s h e r i e s  D e p a r t m e n t .  A l t h o u g h  t h e  a b s o l u t e  m a g n i t u d e  o f  t h i s  
d a t a  m a y  b e  i n  d o u b t ,  t h e  t r e n d  i n  t h e  c a t c h  s h o u l d  b e  q u i t e  
u s e f u l .  T h e  c o m m e r c i a l  c a t c h  m a i n t a i n e d  a n  u p w a r d  t r e n d  i n t o  t h e  
l a t e  1 9 7 0 5  b e f o r e  f a l l i n g  s l i g h t l y  t o  h o l d  f a i r l y  s t e a d y  u n t i l  
1 9 8 0 5 .  T h e  d r a m a t i c  f a l l  i n  f i s h  o u t p u t  f r o m  t h e  K y o g a  b a s i n  
w h i c h  s t a r t e d  i n  1 9 8 3  ( n o t  o n  F i g  6 )  w a s  m a i n l y  d 0 e  t o  t h e  
c o l l a p s e  i n  t h e  N i l e  p e r c h  f i s h e r y  a s  a  r e s u l t  o f  i n d i s c r i m i n a t e  
u s e  o f  s e i n e s  w i t h  s m a l l  m e s h e d  c o c : l e n d s  o f f - s h o r e  ( T w o n g c ,  1 9 8 6 ) .  
T ) " I E '  U~:5e o f  t . h i · : ;  qf~,::'~I'" i n  t h e  s.;hi£.~llo~'J c : o n d i  t i o n s  C " . l f  K y o q a  l·;:,k.E"!~" i s  
a p p a r e n t l y  s o  e f f e c t i v e ,  m o s t  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  s h a l l u w n e s s  o f  
t ' h E ' < : : ' e
.~ . . . .
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1 9 8 8 ,  t h e  N i l e  p e r c h .  f i s h e r y  h a d  n e t  r e c o v e r e d  s u f f i c i e n t l y  a n d  
c o n s t i t u t e d  o n l y  ~5 . .  :~~% o f  t h e  commE~t-cial f i · : ; h e t - y . .  H ( O ) n c e  i n  l.akE'~ 
K y o g a  t . h e  c a t c h  d a t a  f o r  1 9 8 8  w a s  a l m o s t  e n t i r e l y  c o n t r i b u t e d  b y  
t h e  N i l e  t i l a p i a  ( s e e  M a r r i o t t e  e t  a l , 1 9 8 8 ) "  
D I S C U S S  I  D I \ !  
T h e  N i l e  p e r c h  a n d  N i l e  t i l a p i a  b o o m  o f  t . h e  1 9 7 0 5  
d e m o n s t r a t e d  b e y o n d  d o u b t  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f ·  t h e  K y o g a  b a s i n  a s  
a  m a j o r  s o u r c e  o f  l e s s  e x p e n s i v e  f i s h  p r o t e i n ,  e m p l o y m e n t ,  a n d  
r e v e n u e  f o r  U g a n d a  a n d  h e r  p e o p l e .  T h e  l a r g e  n u m b e r  o f  w e l l  
e s t . a b l i s h e d  f i s h i n g  v i l l a g e s  a l l  r o u n d  L a k e  K y o g a  a n d  l a k e  
Kwania~ f o r  i n s t a n c e  ( F i g .  7)~ a n d  t h e  n u m e r o u s  f i s h i n g  c a n o e s  
e s t i m a t e d  i n  1 9 8 8  a t  3 4 5 9  ( M a r r i o t t  a t  a I ,  1 9 8 B )  a r e  a m p l e  
e v i d e n c e  f o r  t . h i s  s i g n i f i c a n c e .  A p p a r e n t l y  l a c k i n q  y e t ,  h o w e v e r ,  
i s  t h e  b a s i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  t . h e  e n v i r o n m e n t a l  a n d  e c o l o g i c a l  
d y n a m i c s  o f  t h e  r e s o u r c e  b a s e  o f  t h e  K y o g a  f i s h e r y ,  a n d  t h e  
l i k e l y  i m p a c t  o n  t h i s  f i s h e r y  b y  m a n ' s  a c t i v i t i e s  i n  t h e  K y o g a  
c a t c h m e n t .  
A n  a t . t e m p t  i s  ~ac:le h e r e  a t  w i d e n i n g  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  
t h r o u g h  a  b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  t h e  i n f o r m a t i c i n  r e v i e w e d  i n  t h e  
p a p e r "  
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E a r l y  r e c o r d s  o n  a q u a t i c  p r o d u c t i v i t y ,  i f  t h e r e  a r e  a n y ,  a r e  
v e r y  f e w .  Ho~ever, s o m e  i n f o r m a t i o n  m a y  b e  d e d u c e d  a n d  
h y p o t h e s e s  m a d e  b a s e d  e n  t h e  r e v i e w  i n  t h i s  paper~ 
1 .  I n f l o w  f r o m  t h e  e x t e n s i v e  c a t c h m e n t  a r e a  o f  o v e r  
7 4 , 0 0 0 k m
2  
a p p e a r s  t o  p l a y a  v e r y  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  
s u p p l y  a n d  d y n a m i c s  o f  v a r i o u s  n u t r i e n t s  i n  t h e  K y o g a  a q u a t i c  
s y s t e m .  However~ t h e  e x t e n s i v e  w e t l a n d s  p l u g g i n g  t h e  m i d  a n d  
l o w e r  c o u r s e s  o f .  t h e  t r i b u t a r i e s  t o  t h e  l a k e s  o f  t h e  K y c g a  b a s i n  
l i k e l y  a c t  a s  e f f e c t i v e  s i n k  f o r  m a n y  o f  t h e  n u t r i e n t s ,  p o s s i b l y  
t o  t h e  e x t e n t  o f  i m p o v e r i s h i n g  t h e  f i n a l  l a k e  i n f l o w .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  t h e  w e t l a n d  v e g e t a t i o n  i s  a  v i t a l  s i l t  t r a p ,  i n  v i e w  
o f  t h e  h e a v y  s i l t  l o a d  o f t e n  o b s e r v e d  i n  t h e  u p p e r  c o u r s e s  o f  t h e  
t r i b u t a r i e s  e s p e c i a l l y  t h o s e  d r a i n i n g  m o u n t a i n o u s  a r e a s ,  a n d  
r e l a t i v e l y  s i l t - f r e e  i n f l o w ,  s a y  a t  e a s t e r n  L a k e  K y o g a .  
2 .  T h e  r i s e  i n  t h e  l e v e l  o f  t h e  l a k e s  o f  t h e  K y o g a  b a s i n  
b r o u g h t  a b o u t  a  v e r y  i m p o r t a n t  a n d  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  t h e  
p r o d u c t i v i t y  o f  t h e  a q u a t i c  h a b i t a t s  o f  t h e  K y o g a  b a s i n .  T h e  
e l e v a t e d  l a k e  l e v e l s  i n u n d a t e d  t h e  e x t e n s i v e  m a c r o p h y t e  
c o m m u n i t i e s  . a n d  o t h e r  w e t l a n d  v e g e t a t i o n  w h i c h  t y p i f i e d  t h e  
o r i g i n a l  K y o g a  l a k e s .  A l l  t h e  s u b m e r g e d  a n d  e m e r g e n t  f l o r 0  
p l a c e d  b e l o w  c r i t i c a l  w a t e r  d e p t h  f o r  s u r v i v a l  d r o w n e d .  T h e  
s u b s e q u e n t  d e c a y  o f  v e g e t a b l e  m a t t e r ,  a n d  l e a c h i n g  o f  n e w l y  
s u b m e r g e d  s o i l s '  r e l e a s e d  n u t r i e n t s  w h i c h  s e t  o f f  a  b u r s t  o f  
p r i m a r y  a n d  s u b s e q u e n t  p r o d u c t i v i t y  c o m p a r a b l e  t o  w h a t  h 0 S  b e G n  
o b s e r v e d  i n  Af~icanman-made l a k e s  ( H a d i n g ,  1 9 6 6 ) .  N e w  n i c h e s  
s u c h  a s  w e r e  t o  b e  f o u n d  i n  d e c a y i n g  w o o d  a n d  r h i z o m e s  o f  p a p y r u s  
w e r e  e x p l o i t e d  b y  v a r i o u s  i n v e r t e b r a t e  f a u n a i n c l u d j . n g  
cJragontli€.~s;~, m~:\yflies, G_s~Li.sLi:Jls\ S i p p  \ ' : ? t . c .  T o  c 1 - : . ' \ t e : ,  i : ? \ / E . ' r ' " l  e E l s ' . . . l ' : : : ' . 1  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  b o t t o m  d e p o s i t s  o f  K y o g a  l a k e s  r e v e a l s  l a r g e  
q u a n  t i t . i t ? s  o f  vE~getal::)].e  d e b t - i s  a t  v a l ' - i o u s  ! 3 t a g E ' : ) ' : : ;  o ' f  
d e c o m p o s i t i o n .  T h e  r e l e v a n t  q u e s t i o n  t o  a s k  i s  h o w  m u c h  t h i s  
s o u r c e  o f  n u t r i e n t s  c o n t r i b u t e s  t o  n u t r i e n t  d y n a m i c s  o f  t h e  K y o g a  
b a s i n ,  a n d  h o w  l o n g  i t  w i l l  l a s t .  
O n  F i s h e r y  P r o d u c t i o n  
T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  t h e  s t e a d y  r i s e  i n  f i s h  p r o d u c t i o n  i n  
t h e  K y o g a  b a s i n  t h r o u h  t h e  1 9 6 0 5  t o  t h e  a l l  h i g h  p e a k  o f  t h e  l a t e  
1 9 7 0 s  ( F i g . 6 )  w a s  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  c o i n c i d e n t a l  r i s e  i n  w a t e r  
l e v e l  i n  t h e  K y o g a  b a s i n  c u l m i n a t i n g  i n  t h e  e c o l o g i c a l  e f f e c t s  
d e s c r i b e d  a b o v e ,  a n d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  N i l e  p e r c h  a n d  t h e  
N i l e  t i l a p i a .  T h e  e x p a n s i o n  i n  L a k e  a r e a  a n d  d e p t h ,  a n d  t h e  
t r e m e n d o u s  i n c r e a s e  i n  a q u a t i c  p r o d u c t i v i t y  o c c u r r e d  a t  t h e  t i m e  
t h e  i n t r o d u c e d  f i s h e s  h a d  j u s t  g o t  e s t a b l i s h e d .  T h e y  t h e r e f o r e ,  
t o o k  m a x i m u m  a d v a n t a g e  o f  t h e  f a v o u r a b l e  e n v i r o n m e n t a l  s i t u a t i o n .  
T h e  N i l e  t i l a p i a  a n d  t h e  N i l e  p e r c h  w e r e  b e s e  s u i t e d  t o  t a k e  
a d v a n t a g e  o f  t h e  n e w  e n v i r o n m e n t  o f  a b u n d a n t  f o o d  a n d  s p a c e  i n  
t h e  K y o g a  b a s i n .  T h e  s u c c e s s  o f  t h e  N i l e  t i l a p i a  o v e r  
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t o l e r a n c e ,  h i g h l y  a g g r e s s i v e  b e h a v i o u r ,  w i d e r  p l a s t i c i t y  i n  f o o d  
h a b i t s  ( L o w e  M a c C o n n e l ,  1 9 5 8 ;  B a l i r w a ,  1 9 9 0 )  a n d  f a s t  g r o w t h  
t-at~? 
j
I n d e e d  t h e s e  a n d  o t h e r  f a c t o r s  h a v e  e n d e a r e d  t h e  N i l e  t i l a p  
~ 
J . "
i a  t o  f i s h  c u l t u r a l i s t s  t h r o u g h o u t  t h e  t~opics a n d  s u b t r o p i c s .  I n  
t h e  K y o g a  b a s i n  t h e  N i l e  t i l a p i a  e n j o y s  l a k e - w i d e  d i s t r i b u t i o n .  
W h i l e  t h e  f r y  a n d  j u v e n i l e s  a r e  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  S h a l l o w e r  a n d  
o f t e n  w e e d y  l i t t o r a l  z o n e ,  a d u l t  d i s t r i b u t i o n  r a n g e s  f r o m  
s h o r e l i n e  s w a m p  t o  t h e  d e e p e s t  w a t e r s .  I n  L a k e  K y o g a  f o r  
i n s t a n c e  l a r g e  s p e c i m e n s  a p p e a r  t o  c o n c e n t r a t e i n t h e  N i l e  c~annol 
w h e r e  i t  i s  deepest~ c o - e x i s t i n g  w i t h  l a r g e  N i l e  p e r c h  
T h e  N i l e  p e r c h  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  p l a c e d  i n  t h e  m o s t  
f a v o u r e d  s e t t i n g  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  n e w  e n v i r o n m e n t a l  
c o n d i t i o n s  6 1  i n c r e a s e d  l a k e  v o l u m e  a n d  a b u n d a n t  f o o d  r e s o u r c e s  
i n  t h e  K y o g a  b~sin. I t i s  o p p o r t u n i s t i c  i n  i t s  f o o d  h a b i t s  a n d  
f e e d s  a c r o s s  s e v e r a l  t r o p h i c  l e v e l s  ( O g u t u - O h w a y o ,  1 9 8 6 ) .  T h e  
predito~ e n j o y s  a  t r e m e n d o u s l y  h i g h  r e p r o d u c t i v e  s u c c e s s  
e m b o d y i n g  e x t r e m e l y  h i g h  f e c u n d i t y  O g u t u _ O h w a y o  ( 1 9 8 8 ) ,  a n d  
h a r d l y  a n y  natu~al e n e m i e s  i n  t h e  K y o g a  b a s i n ,  e v e n  a t  j u v e n i l e  
s t a g e ,  i n  t h e  K y o g a  b~sin, a n d  i t  h a s  a n  a p p a r e n t l y  h i g h  g r o w t h  
r a t e  ( A c e r e ,  1 9 8 5 ) .  
T h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  N i l e  p e r c h  i n  t h e  a l t e r e d  K Y 9 g a  l a k e s  
m a y  b e  d e d u c e d  f r o m  F i g .  5  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  F i g  6 .  I t s  r a p i d  
r a t e  o f  ent~y i n t o  t h e  comme~cial f i s h e r y  c o m p l e t e l y  o L l t s t r i p p e d  
t h a t  o f  t h e  N i l e  t i l a p i a  u n t i l  1 9 7 4  w h e n  t h e  p r e d i t o r  b e g a n  t o  
d e c l i n e  ( F i g . S ) .  S i n c e  the~e w a s  n o  pa~ticular c h a n d e  i n  t h e  
f i s h i n g  r e g i m e  a t  t h a t  t i m e  t o  a f f e c t  t h e  N i l e  p e r c h ,  i t  i s  
p l a u s i b l e  t h a t  c e r t a i n  e n v i r o n m e n t a l  vari~bles, p o s s i b l y  f o o d  
a n d ,  m a y  be~ s p a c e  b e g a n  t o  l i m i t  t h e  p o p u l a t i o n  Q f  t h e  
p r e d i t o r .  T h e  u r g u m e n t  f o r  s p a c e  a s  a  l i m i t i n g  f a t t o r  i s  
w e a k e n e d  b y  t h e  s u b s e q u e n t  o v e r a l l  i n c r e a s e  i n  f i s h  p r o d u c t i o n  
o v e r  t h e  f o l l o w i n g  f o u r  y e a r s  ( F i g .  6 ) .  T h e  e x c e s s  p r o d u c t i o n  
w a s  t h e n  c o n t r i b u t e d  b y  t h e  N i l e  t i l a p i a .  
T h e  u s e  o f  c o m m e r c i a l  d a t a  a l o n e  i n  t h e  a b o v e  a n a l y s i s  m a y  
b e  w e a k e n e d  b y  c o n s i d e r a t i o n s  o f  f i s h e r m e n ' s  p r e f e r e n c e s  a n d  g e a r  
a v a i l a b i l i t y .  H o w e v e r  t h e  d e c e r n i b l e  t r e n d s  w o u l d  r e m a i n  
v a l i d .  
O n  t h e  i m p a c t  o f  m a n ' s  a c t i v i t i e s .  
T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a l i e n  f i s h e s  i n t o  t I l e  K y o g a  l a k e s  w a s  
m a n - m a d e ,  a n d  i t  h a s  b r o u g h t  a b o u t  i r r e v e r s i b l e  c h a n g e s  i n  t h 8  
f a u n a l  c o m p o s i t i o n  o f  t h e s e  a q u a t i c  h a b i t a t s .  M o s t  l o c a l  
o b s e r v e r s  h a v e  w e l c o m e d  t h e  c h a n g e  a s  b e n e f i c i a l  t o  t h e  
s o c i a l - e c o n o m i c  w e l l - b e i n g  , o f  U g a n d a n s .  H o w e v e r ,  t h e  a q u a t i c  
r e s o u r c e s  o f  t h e  K y o g a  b a s i n  a p p e a r  t o  b e  h i g h l y  s u c e p t i b l e  t o  
t h e  e f f e c t s  o f  m a n ' s  a c t i v i t i e s .  T h e  f o l l o w i n g  e x a r n p l e s  
i l l u s t r a t e .  
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1 .  T h e  u s e  o f  s e i n e  n e t s  o f f - s h o r e .  T h e  N i l e  p e r c h  f i s h e r y  
i n  L a k e  K y o g a  s u d d e n l y  d e c l i n e d  i n  1 9 8 3  a n d  h a d  v i r t u a l l y  
c o l l a p s e d  b y  1 9 8 5  ( T w o n g o ,  1 9 8 6 )  i n  r e s p o n $ e  t o  m a n ' s  
i n d i s c r i m i n a t e  u s e  o f  s e i n e  n e t s  w i t h  s m a l l  m e s h e s  i n  t h 8  b a g  
( 1 . : : . ' , "  . _ ;  ::::;.~5", o n  t h e  a v e r a q & ? ) .  Th~? o'f'f'-"5hol~e ~5E",ine apP';.:.~aTecl i n  
t h e  K y o g a  f i s h e r y  i n  1 9 8 2  a s  a  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  
b e a c h  s e i n e  w h o s e  u s e  w a s  l i m i t e d  b y  a v a i l a b i l i t y  o f  s e i n a b l e  
b e a c h e s .  I t  w a s  h a i l e d  a s  a n  i m p o r t a n t  b r e a k - t h r o u g h  b y  
f i s h e r m e n  b e c a u s e  i t  f a c i l i t a t e d  a  b r e a k  w i t h  t h e  b e a c h ,  a n d  m a d e  
i t  p o s s i b l e  t o  a v o i d  t h e f t  o f  p a s s i v e  g e a r  t h e n  r a m p a n t  i n  K y o g a  
l a k e s .  T h e  o f f s h o r e  s e i n e  b e c a m e  a n  e c o n o m i c  n e c e s s i t y  a l t h o u g h  
i t  c l e a r l y  w a s  a  d i s a s t r o u s  g e a r  f o r  t h e  N i l e  p e r c h  f i s h e r y .  
C o n t r o l  o f  t h e  u s e  o f  t h e  a f f - s h o r e  s e i n e  a p p e a r s  t o  b e  
f u n d a m e n t a l  t o  t h e  r i v i v a l  o f  t h e  t w o  s p e c i e s  f i s h e r y  o f  t h e  
1 9 7 0 5  a n d  e a r l y  1 9 8 0 s  i n  t h e  K y o g a  b a s i n .  T h a n k s  t o  t h e  e n o r m o u s  
r e p r o d u c t i v e  s u c c e s s  o f  t h e  N i l e  p e r c h ,  r e c o v e r y  o f  t h e  p r e d i t o r '  
w a s  a l r e a d y  u n d e r w a y  b y  1 9 8 8  ( M a r r i o t t  e t  a l , 1 9 8 8 )  f o l l o w i n g  
s u s p e n s i o n  o f  t h e  s e i n e  n e t  w h e n  t h e  g e a r  b e c a m e  u n e c o n o m i c  t o  
o p e r a t e  a r o u n d  1 9 8 6 .  I n  f a c t ,  t h e  N i l e  p e r c h  h a d  s t a r t e d  t o  
r e - a p p e a r  i n  t h e  c o m m e r c i a l  f i s h e r y ,  b u t  s o  h a d  t h e  o f f - s h o r e  
s e i n e .  T o  d a t e  t h e  u s e  o f  s e i n e  n e t s  o n  L a k e  K y o g a  a n d  L a k e  
K w a n i a  i s  w i d e - s p r e a d  o n c e  a g a i n .  T o  t h e  r e a l  f i s h e r m a n  a n d  
d e p e n d a n t s  a t  t h e  f i s h l a n d i n g s  i n  t h e  K y o g a  b a s i n  t h e  s e i n e  i s  a  
s o c i a l - e c o n o m i c  n e c e s s i t y  i n  v i e w  o f  t h e  h i g h l y  e x p e n s i v e  
a l t e r n a t i v e ,  t h e  g i l l n e t .  I n  1 9 8 8  t h e  K y o g a  c o m m e r c i a l  f i s h e r y  
r e f l e c t e d  a  v i r t u a l  m o n o c u l t u r e  o f  t h e  N i l e  t i l a p i a  ( s e e  F i g . 5 ) .  
T h i s  i s  a n  e c o l o g i c a l l y  i n e f f i c i e n t  c u l t u r e  s y s t e m  i n  a  n a t u r a l  
l a k e  s i t u a t i o n ,  a n d  w o u l d  n o t  o p t i m i z e  f i s h  p r o d u c t i o n  i n  t h e  
."~ 
l~kes o f  t h e  K y o g a  b a s i n .  
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2 .  L a n d  u s e  p r a c t i c e s .  T h e  e x t e n s i v e  c a t c h m e n t  ar~a ( a b o u t  
7 4 , O O O K m
2  
)  d r a i n i n g  i n t o  t h e  K y o g a  l a k e s  p o s e s  a  v a r i e t y  o f  
p o t e n t i a l  h a z a r d s  t o  t h e  f i s h e r y  a r i s i n g  f r o m  m a n ' s  u s e  o f  t h e  
c a t c h m e n t .  F i r s t  t h e r e  i s  t h e  p o t e n t i a l  a n d ,  i n  p a r t s ,  r e a l  
h a z a r d  o f  s i l t a t i o n  a r i s i n g  f r o m  s o i l  e r o s i o n .  H e a v y  s i l t a t i o n  
w o u l d  p o s e  g r a v e  e n v i r o n m e n t a l  p r o b l e m s  i n  s h a l l o w  a q u a t i c  
h a b i t a t s  l i k e  t h o s e  o f  t h e  K y o g a  l a k e s .  T w o  m a j o r  a g s l l t s  o f  s o i l  
e r o s i o n  n a m e l y  o v e r g r a z i n g  a n d  b a d  a g r i c u l t u r a i  p r a c t i c e s  
p a r t i c u l a r l y  i n  m o u n t a i n o u s  t e r r a i n ,  a n d  a l o n g  t h e  l a k e  s h o r - e  a r e  
p r e s e n t  i n  t h e  K y o g a  c a t c h m e n t .  W h e n  i t  r a i n s  t h e  e x p o s e d ,  
l o o s e n e d  s o i l  i s  s w e p t  i n t o  t h e  r u n - o f f  a f l d  m a y  e n d  i n  t h e  l a k e s  
v i a  t h e  t r i b u t a r i e s  o r  d i r e c t  a l o n g  t h e  l a k e  s h o r e .  H o w e v e r ,  t h e  
a q u a t i c  h a b i t a t s  o f  t h e  K y o g a  b a s i n  h a v e  b u i l t  i n  s i l t  s i n k s  i n  
f o r m  o f  t e m p o r a r y  a n d  perma~ent w e t l a n d  c o m m u n i t i e s  a l o n g  m o s t  o f  
t h e  t r i b u t a r i e s  f e e d i n g  t h e  l a k e s .  
T h e  a b o v e  n a t u r a l  s i l t  s i n k s  a r e ,  h o w e v e r ,  b e c o m i n g  
t h r e a t e n e d  i n  s o m e  a r e a s  b y  m a n ' s  w i s h  t o  e x p l o i t  t h e  w e t l a n d s  b y  
g r o w i n g  c r o p s  l i k e  r i c e  a n d  v e g e t a b l e s  w h i c h  t h r i v e  i n  t h e s e  
e r l \ i i t - · o n m e n t .  . .  ' .  T h i s  a d v e n t . u r n e  b y  m , : ' . j . n  P O S l - : ? ' : 5  o t h E ' r '  c : : h . 0 \ J .  J . a n i ; V : . ' · s  t o  
a q u a t i c  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  t h e  
. . .  
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i n d i s c r e m i n a t e  c l e a r i n g  o f  w e t l a n d s  w o u l d  l a y  o p e n  
d o w n - s t r e a m  a q u a t i c  h a b i t a t s  o f  t h e  K y o g a  b a s i n  t o  
s i l t a t i o n  a n d  o t h e r  p o t e n t i a l  p o l l u t i o n  h a z a r d s .  
d r a i n a g e  a n d  r e c l a m a t i o n ,  o f  c o u r s e ,  d e s t r o y s  t h e  
t  ishel~·ie~'5. O n  t h e  o t h " : - I " ·  I l a n e !  ~I t - i c e  a n d  VE~(.:.:I~:;?ta.ble 
t h e  
h e a v y  
W e t l a n d  
a t t e n d a n t  
(Ji~·m.,;ing ~'IIouJ.d 
b e  v i e w e d  a s  q u i t e  i m p o r t a n t  f o r  f o o d  a n d  i n c o m e  b y  t h o s e  w h o  
w o u l d  w i s h  t o  e x p l o i t  w e t l a n d  resou~ce5 a g r i c u l t u r a l l y .  T h e s e  
a r e  p r o b l e m s  f r o m  d i f f e r e n t  s e c t o r s  o f  l a n d  u s e  a n d  t h u s  c a l l  f a r  
m u l t i - s e c t o r a l  s o l u t i o n s .  T h e y  c o n s t i t u t e  m a n ' s  i m p a c t  o n  t h e  
e n v i r n m e n t  a r o u n d  h i m .  
T h e  t h i r d  p o t e n t i a l  h a z a r d  w o u l d  s u r f a c e  i n  t h e  e v e n t  t h a t  
s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  u s e  o f  w e t l a n d  e n v i r o n m e n t s  
t o  t h e  e x t e n t  o f  s t a r t i n g  l a r g e  s c a l e  i r r i g a t i o n  s c h e m e s  
i I < '  
c o m p a r a b l e  t o  K i b i m b a  R i c e  P r o j e c t ,  w i t h  l a r g e  r e s e r v o i r s .  T h e  
l i k e l y  d e p e n d e n c e  o n  t h e  c a t c h m e n t  f o r  t h e  r e p l e n i s h m e n t  o f  
e s s e n t i a l  n u t r i e n t s  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  i s  t h e  r e v i e w  s e c t i o n  
o f  t h i s  p a p e r  ( M u n g o m a ,  1 9 8 7 ;  M a r r i o t t  e t . a l ,  1 9 8 8 ) .  B u t  i t  i s  
k n o w n  t h a t  v e r y  o f t e n  t h e s e  l a r g e  i r r i g a t i o n  r e s 2 r v o i r s  f o r m  
m a s s i v e  n u t r i e n t  s i n k s  t h e r e b y  i n t e r f e r i n g  w i t h  t h e  s u p p l y  o f  
n u t r i e n t s  t o  t h e  a q u a t i c  h a b i t a t s  b e l o w .  I n  s u c h  a n  e v e n t  w h e r e  
v i t a l  n u t r i e n t s  a r e  a f f e c t e d  t h e  i m p a c t  o n  t h e  a q u a t i c  
p r o d u c t i v i t y  d o w n  s t r e a m  w o u l d  b e  c o n s i d e r a b l e .  B e s i d e s ,  l a r g e  
a g r i c u l t u r a l  e x p e r i m e n t s ,  e s p e c i a l l y  i n  w e t l a n d s ,  a r e  o f t e n  
a c c o m p a n i e d  b y  h e a v y  u s e  o f  h e r b i c i d e s ,  p e s t i c i d e s ,  a n d  
f e r t i l i z e r s  o f  v a r i o u s  k i n d s .  A q u a t i c  b i o t a  i n c l u d i n g  f i s h  a r e  
h i g h l y  s u c c e p t i b l e  t o  t h i s  f o r m  o f  c h e m i c a l  p o l l u t i o n ,  d i r e c t  
a n d / o r  t h r o u g h  t h e  f o o d  c h a i n .  
+ .  
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F u t u r e  t r e n d s  i n  f i s h e r y  p r o d u c t i o n  i n  t h e  K y o g a  l a k e s  w i l l  
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C o n t i n u e d  s t a b i l i t y  i n  t h e  s u p p l y  o f  b a s i c  n u t r i e n t s  
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e s s e n t i a l  f o r  p r o d u c t i v i t y  p r o c e s s e s "  C u r r e n t  
k n o w l e d g e  o n  t h e i r  s u p p l y  a n d  d y n a m i c s  i n  K y o g a  
l a k e s  i s  h i g h l y  l i m i t e d .  
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2 .   A  g o o d  u n d e r s t a n d i n g  o n  t h e  s o c i a l - e c o n o m i c  
c o n d i t i o n s  o f  t h e  f i s h i n g  c o m m u n i t i e s  i n  a s  f a r  a s  t h e y  
w o u l d  a f f e c t  f o r m u l a t i o n  a n d  i m p l i m e n t a t i o n  o f  f i s h u r y  
m a n a g e m e n t  m e a s u r e s .  
3 .   A  c o - o r d i n a t e d  m u l t i - s e c t o r a l  a p p r o a c h  t o  r e s o u r c e  
d e v e l o p m e n t  a n d  m a n a g e m e n t  i n  t h e  K y o g a  c a t c h m e n t  
b e c a u s e  d e v e l o p m e n t  i n o v a t i o n s  i n  o n e  r e s o u r c e  
s e c t o r  o f t e n  a f f e c t  o t h e r  s e c t o r s ,  e s p e c i a l l y  t h e  
a q u c : l t i c  n,~soun:es 5 1  t u a t e d  i n  t t - H 0  " e n v i r ' O n r n e l ' 1 ' t c i . 1  
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